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Asım Ekren milyarder oldu
SİL mesleği bateristtik olan 
Asım Ekren'ln şansı, Başba­
kan Turgut Özal’ın kızı Zeynep
Asım  Ekren
Özal’la evlendikten sonra iş dünya­
sında da açıldı. Yakınlarının deyimiy­
le “ Zeynep’in girişimciliği sayesin­
de”  ticarete geçen Asım Ekren’in ilk 
işi, Ahmet Tufan Turan, Ahmet Şap- 
oğlu ve eşiyle birlikte “ Zeytaş Giyim 
Sanayii Ltd.” yi kurmakla başladı. 5 
milyon sermayeyle kurulan bu şirket,
Bağdat Caddesi’ndeki “ Zeynep- 
Asım” mağazasını açtı. Ancak, bir sü­
re sonra bu şirket ve mağaza kapan­
dı. Bunun ardından yine 5 milyon ser­
mayeyle kurulan “ Tuteks Giyim Sa­
nayii ve Ticaret”  geldi. Onda da or­
takları Ahmet Tufan Turan ile Fethi­
ye Tülin Turan’dı. Daha sonra bu şirket ortaklara devre­
dildi. Asım Ekren, 1987’de eşi Zeynep ve Ahmet Tufan 
Turan’ın ortaklığıyla 5 milyon sermayeli “ Yağız Giyim Sa­
nayii ve Ticaret Ltd.” yi kurdu. Bunu, yine 1987 yılında 
Asım-Suat Bayram-Ahmet Tufan Turan ortaklığıyla kuru­
lan 100 milyon lira sermayeli “ Marmara Yapı Malzeme­
leri Pazarlama A.Ş.”  izledi. Zeynep-Asım çiftinin son kur­
dukları şirket de, 30 milyon lira sermayeyle “ Karma Ma­
den Sanayii ve Ticaret Ltd.”  oldu. Buradaki ortakları da 
yine Ahmet Tufan Turan ile Sadettin Temelli’den oluşu­
yor. Asım Ekren, iş hayatındaki tırmanışıyla birlikte STFA’- 
nın inşaatını sürdürdüğü ünlü “ Kozyatağı evleri” ne gir­
di. Halen eşi Zeynep’ in Kadıköy Evlendirme Dairesi ya­
kınlarındaki evinde oturuyorlar. Bir ara otomobilde Mer- 
cedes’i tercih eden Asım Ekren, hâlâ “ cip”  tipi bir ara­
ya sahip bulunuyor. Baterinin başına j^e artık sadece 
“ zevk İçin”  geçiyor. *  t
Korkut Özul trilyoner• ••
B AŞBAKAN Turgut Özal’ın kar­deşi, eski Milletvekili ve Ba­kan Korkut Özal’m şansı da
Korkut özal
ağabeyinin iktidarı döneminde iyice 
açıldı. Korkut Özal, 1983 yılında Top- 
baş Ailesi’yle birlikte 50 milyon ser­
mayeyle “ Akabe lnşaat” ı kurdu. Bu­
nu yine aynı yılın sonunda Bahattin 
Bayraktar’ la birlikte kurdukları 120 
milyon lira sermayeli “ Özal-Bayraktar 
Petrol ve Kimya Ticaret A.Ş.”  izledi.
1984 yılında ise 9-11 Temmuz arasın­
daki üç gün içinde Korkut Özal’ın adı­
nın geçtiği üç şirketin kuruluşu Tica­
ret Sicili Gazetesi’ne yansıdı. Yine 
Bayraktar’ la birlikte 200 milyon ser­
mayeli “ özbatrans Nakliyat Ticaret A.Ş.” , aile fertlerini 
ortak ettiği 36 milyon sermayeli “ Aköz Ticaret Müşavirlik 
A.Ş.” , “ Bahattin Bayraktardın ortaklığıyla 200 milyon ser­
mayeli “ özbatrans Uluslararası Nakliyat Ticaret A.Ş.” Kor­
kut özal, Hak Yatırım’ın yüzde 4’lük hissesine, bu şirket­
ten dolayı da Al Baraka’nın “ binde birlik”  hissesine sa­
hip bulunuyor. Özal-Bayraktar İkilisinin Irak'ın Türkiye’­
deki “ tekerlekli köprüsü”  olan ÖZBA Nakliyat şirketleri, 
sadece ilk kurulduğu yıl 600 bin ton petrol ürününün pa- 
zarlanmasına aracılık yaptı. Bunun sonucu 1983 yılında 
ödediği Kurumlar Vergisi 121.5 milyon lirayı bu[du. Kor­
kut Özal’ ın iş hayatındaki “ ilk göz ağrısı”  olan Akabe In- 
şaat'ın İstanbul Gayrettepe’de yaptığı “ Akabe İş Merke- 
zl” nin ayrı ayrı satılan katlarından her biri 1 milyar liraya 
pazarlanıyor. 1987 yılı fiyatlarıyla bu İş merkezinin para­
sal değeri 15 milyar liraydı.
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